













  ① 出現例の少ない語句は可能な限り採取している 


































桐壺  3 
賢木  2 
明石  1 
絵合  1 
少女  1 
常夏  1 
行幸  1 
若菜上 2 
柏木  1 
橋姫  1 





 「は」部は見出し項目数が 1685あり、その中の 464項目に延べ 629の『源氏物語』
用例が見られた。『源氏物語』の巻ごとの用例数は次の通りである。 
 
桐壺  40 
帚木  52 
空蝉  14 
夕顔  40 
若紫  26 
末摘花 20 
紅葉賀 14 
花宴  4 
葵   10 
賢木  26 
花散里 1 
須磨  22 
明石  11 
澪標  8 
蓬生  9 
関屋  3 
絵合  9 
松風  7 
薄雲  8 
朝顔  4 
少女  11 
玉鬘  16 
初音  5 
胡蝶  4 
蛍   5 
常夏  5 
篝火  1 
野分  4 
行幸   4 
藤袴  2 
真木柱 8 




柏木  5 
横笛  4 
鈴虫  10 
夕霧  18 
御法  2 
幻   6 
匂宮  9 
紅梅  6 
竹河  14 
橋姫  17 
椎本  8 
総角  7 
早蕨  6 
宿木  11 
東屋  17 












































































































































































 『源氏物語』における用例数 一致する項目数／項目数 
２    12/66 
  ３    3/52 











項目を除くと 267 見つかる。このうち、143 項目（53％）において初出例を取り上げ
ている。初出例だけの分布を見ると次の通りである。 
 
桐壺  23 
帚木  26 
空蝉  3 
夕顔  15 
若紫  11 
末摘花 1 
紅葉賀 4 
花宴  2 
葵   6 
賢木  9 
花散里 0 
須磨  4 
明石  2 
澪標  5 
蓬生  1 
関屋  1 
絵合  1 
松風  0 
薄雲  4 
朝顔  0 
少女  3 
玉鬘  1 
初音  0 
胡蝶  1 
蛍   2 
常夏  0 
篝火  0 
野分  0 
行幸  0 
藤袴  0 
真木柱 1 




柏木  0 
横笛  0 
鈴虫  1 
夕霧  1 
御法  0 
幻   0 
匂宮  0 
紅梅  1 
竹河  1 
橋姫  2 
椎本  0 
総角  0 
早蕨  0 
宿木  0 
東屋  0 
浮舟  1 
蜻蛉  0 














桐壺  4 
帚木  13 
空蝉  5 
夕顔  13 
若紫  9 
末摘花 9 
紅葉賀 3 
花宴  0 
葵   4 
賢木  7 
花散里 0 
須磨  7 
明石  2 
澪標  0 
蓬生  3 
関屋  0 
絵合  4 
松風  2 
薄雲  3 
朝顔  2 
少女  1 
玉鬘  4 
初音  3 
胡蝶  1 
蛍   1 
常夏  3 
篝火  0 
野分  3 
行幸  1 
藤袴  0 
真木柱 3 




柏木  2 
横笛  3 
鈴虫  4 
夕霧  7 
御法  1 
幻   1 
匂宮  6 
紅梅  3 
竹河  7 
橋姫  10 
椎本  5 
総角  5 
早蕨  3 
宿木  7 
東屋  12 
浮舟  2 
蜻蛉  4 




























































































































































































































































































たえはてにたり 若紫に 1例のみ見られる用例を掲出 
はなやかならで 梅枝に 1例のみ見られる用例を掲出 
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